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ABSTRACT
WHO (World Health Organization) memperkirakan pravelensi stress pada lansia mencapai 10% sampai 20% di seluruh dunia. Stres
merupakan masalah kejiwaan yang paling sering dialami lansia yang dapat dipengaruhi oleh pekerjaan dan pendapatan.Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pekerjaan dan pendapatan dengan tingkat stress pada lansia di Gampong Saree
Aceh Kabupaten Aceh Besar. Metode dalam penelitian ini adalah observasional analitik dengan desain cross sectional. Pengampilan
sampe menggunakan teknik total sampling. Sampel berjumlah 50 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 94,1%
responden yang tidak bekerja dan 87,9% responden bekerja mengalami stres. Responden dengan pendapatan rendah mengalami
stress 40,5% begitu juga dengan pendapatan tinggi 38,5% mengalami stres. Analisis data untuk mengetahui  hubungan pekerjaan
dengan tingkat stress menggunakan Fisherâ€™s exact test didapatkan hasil p=0.650 (p>0.05) dan analisa data untuk mengetahui 
hubungan pendapatan dengan tingkat stress menggunakan Spearman testdidapatkan hasil p=0,954 (p>0,05). Hasil penelitian ini
menunjukkan tidak terdapat hubungan pekerjaan dengan tingkat stress pada lansia di Gampong Saree Aceh Aceh Besar. Begitu juga
tidak terdapat hubungan pendapatan  dengan tingkat stress pada lansia di Gampong Saree Aceh Aceh Besar.
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